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Ⅱ　メディチ家前期 3 代トスカーナ大
公の時代









































































































































































































































的悦楽を象徴する作品である。第 1 室から第 3
室に奥まるにつれ，空間は徐々に狭く薄暗く，
妖しいまでになまめかしくなっていく。









































出典） Luigi Zangheri（a cura di）, Le Ville medicee in 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Daniele Angelotti, Il Giardino di Boboli e i suoi 
labirinti，Roma，2017.
Caterina Caneva, Il Giardino di Boboli, Firenze, 1982.
Franco Cesati, I Medici, Firenze, 1999.
Litta Medri e Giorgio Galletti, Giardino di Boboli （La 
Guida Ufficiale）, Firenze, 1998.
Daniela Mignani，Le Ville Medicee di Giusto Utens，
Firenze，1988.
Mariachiara Pozzana，I Giardini di Firenze e della 
Toscana，Firenze，2011.
Sergio Risaliti（a cura di），Bernardo Buontalenti e la 
Grotta Grande di Boboli，Firenze，2012.
Luigi Zangheri（a cura di），Le Ville medicee in 
Toscana，Firenze，2015.
桑木野幸司「庭園設計家ヴァザーリ」『ルネサンスの演
出家　ヴァザーリ』白水社，2011年。
デ・サンデ編，泉井久之助ほか訳『天正遣欧使節記』雄
松堂出版，2002年。
（2018年 7 月12日掲載決定）
図44　「騎士の庭」のバラ
フィレンツェのボーボリ庭園
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